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Gaza-oorlog verergert milieucrisis 
 
De oorlog tussen Israël en Hamas, die tussen 27 december 2008 en 17 januari 2009 in de 
Gazastrook woedde, heeft met zijn ruim 1300 Palestijnse doden en 5.300 gewonden niet 
alleen een humanitaire ramp veroorzaakt, maar ook een milieuramp. Het milieu in de 
Gazastrook verkeerde al in een zware crisis, maar deze is door de oorlog flink verergerd. 
Zo werd de grootste waterzuiveringsinstallatie ernstig beschadigd door Israëlische 
bombardementen waardoor er afvalwater ongezuiverd de woonwijken, landbouwgronden 
en de Middellandse Zee in loopt. In de noordelijke delen van de Gazastrook is het 
riolerings- en drinkwaternet voor een belangrijk deel vernietigd waardoor in 
dichtbevolkte gebieden drinkwater en afvalwater vermengd raakte. Bij de verwoesting 
van de talrijke gebouwen, zowel huizen, fabrieken als overheidsgebouwen, is veel asbest 
vrijgekomen. Dat heeft zich deels via stofwolken als gevolg van bombardementen 
verspreid en zit deels in de 600.000 ton puin die nog moeten worden opgeruimd. Ook het 
gebruik van witte fosfor in bommen zorgde voor bodemverontreiniging. Israël ontkent 
het gebruik van witte fosfor, maar onderzoekers van de Technische Universiteit van 
Istanbul hebben hierop bodemmonsters onderzocht en er witte fosfor in aangetroffen. 
De druk op het milieu in de Gazastrook was altijd al enorm. Op een strook 
halfwoestijn zo groot als de Haarlemmermeerpolder wonen maar liefst 1.3 miljoen 
mensen, gemiddeld 3500 per vierkante kilometer. Bovendien bedraagt de natuurlijke 
bevolkingsgroei 3,8 procent per jaar, het hoogste groeicijfer ter wereld. Doordat al het 
benodigde water, zowel voor huishoudens, industrieën als de (geïrrigeerde) landbouw 
opgepompt moet worden, worden de aquifers al tientallen jaren zwaar overgeëxploiteerd. 
Er wordt veel meer water opgepompt dan de jaarlijkse aanvulling. Rivieren die water van 
elders aanvoeren zijn er niet, evenmin als grootschalige ontziltingsinstallaties. De 
roofbouw op de grondwatervoorraden heeft weer tot dalende grondwaterspiegels en zeer 
ernstige, nauwelijks herstelbare verzilting geleid. Doordat riolering in veel 
vluchtelingenkampen ontbreekt of slecht functioneert is het grondwater ook nog eens 
ernstig verontreinigd met nitraten. Tien dagen voor het begin van de Gaza-oorlog stelde 
het VN-agentschap voor Humanitaite Zaken (OCHA) nog vast dat 80 procent van het 
drinkwater in de Gazastrook niet voldeed aan de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Eerst verergerde de afsluiting van de Gazastrook door Israël (en ook Egypte) de 
crisis waarin het milieu toch al verkeerde doordat materialen die nodig waren voor 
onderhoud, reparatie en uitbreiding van riolering en waterzuivering niet ingevoerd 
konden worden. Voorzover er functionerende installaties waren, zijn die vervolgens 
beschadigd geraakt in de oorlog. Door de nog steeds voort-durende blokkade is ook die 
schade moeilijk te repareren.  
In mei zond de de VN-milieu-organisatie UNEP een groep experts naar de 




Illustratie: foto verwoestingen Gaza-oorlog zoals de onderstaande die ik van Google 
Afbeeldingen geplukt heb.   
 
 
